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FOTOREPORTAŽA 
DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA 2014 – DR.JURAJ PLENKOVIĆ 
OTVARANJE SKUPA /OPENING CEREMONY 
 
 
Andrej Plenković (hrvatski zastupnik u Europskom 
parlamentu): Pozdravni govor /Welcoming speech 
 
Stefan Luby (Vice President of the European 
Academy of Sciences and Arts): NANO TECHNO-




Ludvik Toplak (President of AME – EASA): Poz-
dravni govor /Welcoming speech 
Vilko Žiljak(University of Zagreb): INFRAREDESIGN® IN 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES WITH INTEG-
RATION OF VISUAL AND INFRARED SPECTRUM / 
INFRAREDESIGN® U KOMUNIKACIJSKIM TEHNO-
LOGIJAMA KOJE INTEGRIRAJU VIZUALNI I INFRA-
CRVENI SPEKTAR (Croatia/Hrvatska) 
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je poznato Nin je bio hrvatski kandidat za tu ugled-
nu nagradu u kategoriji gradova i mjesta do 3000 
stanovnika osvojivši srebro dok je u kategoriji gra-
dova iznad 15.000 stanovnika bio Grad Đakovo 
osvojivši broncu. Sveukupno je to uspjeh i za Hr-
vatsku jer  je izbor napravljen između 1700 prijav-
ljenih gradova i mjesta Europe, pa se Nin pronašao 
najprije između 19 gradova iz 12 zemalja Europe, a 
potom je prema bodovnom sustavu osvojio srebnu 
plaketu ENTENTE FLORALE EUROPE.  Predsjed-
nik komisije Rudi Geerardy uz predstavljanje Nina 
rekao: "Nin najstariji kraljevski grad  Hrvatske, 
smješten na malom otočiću usred plitke lagune na 
obali Jadrana,  s prekrasnim okolišem i iznimno 
bogatom poviješću te spomeničke baštine u kojemu 
se nalazi crkva sv. Križa poznata kao najmanja kated-
rala na svijetu te  krunidbena crkva sv. Nikole usred 
polja. Naglasio je da su tu i priroda i čovjek  napra-
vili mjesto čarobno za život i ugodno za odmor.  Žiri 
je bio impresioniran ljepotom i atmosferu u ovom 
malom pitoresknom dalmatinskom mjestu, zadiv-
ljen pozitivnim stavom građana prema povijesnom, 
kulturnom, tradicijskom i baštinskom nasljeđu, brizi 
o javnim prostorima, s predivnim pješčanim plaža-
ma i očuvanom prirodom pogodnih za rekreaciju i 
slobodno vrijeme." Uz najavu i uručivanje nagrade 
od strane predsjednika komisjie Nin je ostvario 
lijepu i korisnu promidžbu ispred okupljenih 500-
tinjak osoba u publici iz redova delegacija nagrađe-
nih gradova i mjesta te domaćina specijalnog doga-
đanja. Njegove riječi bile su popraćene prekrasnim 
slikama o ljepotama kulturne i prirodne baštine 
kraljevskog Grada Nina koje su se izmjenjivale na 
prezentacijskom platnu na pozornici ispred nazočne 
publike. 
 
Study programmes  
1. Management of Business Systems (Master) 
2. Archival Studies and Documentology (Master) 
3. Social Gerontology (PhD) 
4. Social Gerontology (Master) 
5. Ecoremediations (Bachelor) 
6. Financial Services (Bachelor) 
7. Physiotherapy (Bachelor) 
8. Management of Business Systems (Bachelor) 
9. Social Gerontology (Bachelor) 
10. Nursing (Bachelor) 
11. European Business Studies (Master) 
12. Ecoremediations (Master) 
13. Financial Services (Master) 
 
I. KONFERENCA SLOVENSKEGA TURIZMA IN 
GOSTINSTVA  
DOMA IN PO SVETU 
ki bo potekala 
2. oktobra 2014 
v prostorih Postojnske jame v Postojni 
(Jamski dvorec, Jamska cesta 30)  
Častni pokrovitelj 
Miro Cerar, predsednik Vlade RS 
Osrednje programske točke 
Stanje slovenskega turizma in vloga managementa 
Predstavitev dobrih praks 
Vizija za slovenski turizem 
   
Ob začetku konference bomo izdali tudi zbornik s 
prispevki sodelujočih v programu, ki bo na voljo na 
konferenci in kasneje v pisarni Svetovnega sloven-
skega kongresa. 
Kotizacije ni. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefo-
nu +386 1 24 28 550 ali po elektronski pošti in-
fo@slokongres.com   
Soorganizatorji 
Direktorat za turizem in internacionalizacijo, FIJET 
Slovenija , HIT Alpinea, d.d., Istrabenz Turizem d.d. 
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Dušanka Mičetić Turk (Slovenija /Slovenia): INTEGRATIVE 
MEDICINE AND LOW BACK PAIN / INTEGRATIVNA MEDICINA I 
BOL U KRIŽIMA 
 
Jelka Reberšek Gorišek(Slovenia/Slovenija): COMPREHENSIVE 
APPROACH TO OLD TRAVELERS AND TRAVELERS WITH CHRONIC 
DISEASES / HOLISTIČKI PRISTUP STARIJIMA SA KRONIČNIM 
BOLESTIMA NA PUTOVANJU 
 
Jadranka Stričević (Slovenija /Slovenia): STANDARDISATION 
OF ERGONOMIC MEASURE IN CLINICAL ENVIRONMENT / STAN-
DARDIZACIJA ERGONOMSKIH MJERA U KLINIČKOJ OKOLINI 
 
Simon Šemrl (Slovenia/Slovenija): PREVENTING FALLS – PRO-
FESSIONAL CHALLENGE FOR ALL / SPRIJEČAVANJE PADOVA – 
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DRUŠTVO, ZNANOST I TEHNOLOGIJA/ SOCIETY, SCIENCE AND TECHNOLOGY
 
 
Stefan Luby(Slovačka /Slovakia) : NANOETHICS – A NEW 
CHAPTER IN ETHICAL STUDIES / NANOETIKA – NOVO POGLAV-
LJE U IZUČAVANJU ETIKE 
 
Brano Markić(Bosna i Hercegovina / Bosnia and 
Hercegovina): APPEAL MANAGEMENT AS A FACTOR IN 
CONSUMER BEHAVIOR / ŽALBENI MENADŽMENT 
KAO ČIMBENIK PONAŠANJA POTROŠAČA 
 
Zdenka Damjanić (Croatia/Hrvatska): THE PRACTICE AND THE  
CONDUCT OF BUSINESS ENTITIES IN WASTE SEPARATION ON 
ISLAND OF KRK / PRAKSA I PONAŠANJE GOSPODARSKIH SUBJE-
KATA U RAZDVAJANJU OTPADA NA OTOKU KRKU 
 
Ivana Brstilo (Croatia/Hrvatska): BETWEEN ENTERTAINMENT 
AND RISK: SOME BEHAVIORAL ASPECTS OF ONLINE GENERATI-
ONS /IZMEĐU ZABAVE I RIZIKA: NEKI ASPEKTI PONAŠANJA 
ONLINE GENERACIJA  
 
Antun Šundalić (Croatia/Hrvatska): THE POSITION OF EDUCA-
TION IN THE TRANSITIONAL VALORIZATION OF DEVELOPMENT 
FACTORS IN THE CROATIAN SOCIETY / POZICIONIRANJE OBRA-
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Dušanka Mičetić Turk (Slovenija /Slovenia): INTEGRATIVE 
MEDICINE AND LOW BACK PAIN / INTEGRATIVNA MEDICINA I 
BOL U KRIŽIMA 
 
Jelka Reberšek Gorišek(Slovenia/Slovenija): COMPREHENSIVE 
APPROACH TO OLD TRAVELERS AND TRAVELERS WITH CHRONIC 
DISEASES / HOLISTIČKI PRISTUP STARIJIMA SA KRONIČNIM 
BOLESTIMA NA PUTOVANJU 
 
Jadranka Stričević (Slovenija /Slovenia): STANDARDISATION 
OF ERGONOMIC MEASURE IN CLINICAL ENVIRONMENT / STAN-
DARDIZACIJA ERGONOMSKIH MJERA U KLINIČKOJ OKOLINI 
 
Simon Šemrl (Slovenia/Slovenija): PREVENTING FALLS – PRO-
FESSIONAL CHALLENGE FOR ALL / SPRIJEČAVANJE PADOVA – 
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KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT / COMMUNICATION MANAGEMENT 
 
 
Ksenija Čulo(Croatia/Hrvatska): VIRTUAL ORGANIZATION – THE FUTURE HAS ALREADY BEGUN  
/ VIRTUALNA ORGANIZACIJA – BUDUĆNOST JE VEĆ OTPOČELA 
 
 
Goran Popović(Croatia/Hrvatska): MANAGING INFORMATION AND KNOWLEDGE IN THE 
CASE OF THE CAMPAIGN FOR ELECTIONS TO THE EUROPEAN PARLIAMENT IN 2013  
/ UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I ZNANJEM NA PRIMJERU KAMPANJE ZA  
IZBORE ZA EUROPSKI PARLAMENT 2013. 
 
 
Lidija Runko Luttenberger(Croatia/Hrvatska): TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN  
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TEHNOLOGIJA I NOVI  KOMUNIKACIJSKI TREN-
DOVI U TURIZMU / TECHNOLOGY AND THE 
NEW COMMUNICATION TRENDS IN TOURISM 
 
 
Ana Čuić Tanković (Croatia/Hrvatska): APPLICATION OF WEB 
MARKETING IN PROMOTION OF CONTINENTAL TOURIST DESTINA-
TION / PRIMJENA WEB MARKETINGA U PROMOCIJI KONTINEN-
TALNE TURISTIČKE DESTINACIJE 
 
 
Mario Plenković  (Slovenija/Hrvatska; Slovenia /Croatia): NEW 
FEATURES OF TOURISM IN THE PERCEPTION OF BUSINESS 




TRANSPARENTNOST I SIGURNOST U GLOBAL-
NOM KOMUNIKACIJSKOM DRUŠTVU/ 
TRANSPARENCY AND SECURITY IN THE GLOBAL 
COMMUNICATION SOCIETY 
 
Jana Žiljak Vujić(Croatia/Hrvatska): MULTIMEDIA SYSTEM FOR VISUAL 
AND INFRARED SPECTRUM OF A NEW IDENTITY CARD / MULTIMEDI-
JALNI SUSTAV ZA VIZUALNI I INFRACRVENI SPEKTAR NOVE OSOBNE 
ISKAZNICE 
 
Nina Gumzej (Croatia/Hrvatska): DIGITAL ENVIRONMENT CHALLEN-
GES FOR PRIVACY AND SECURITY OF PERSONAL DATA / IZAZOVI 
DIGITALNOG OKRUŽENJA ZA PRIVATNOST I SIGURNOST OSOBNIH 
PODATAKA 
 
Krunoslav Antoliš (Croatia/Hrvatska): LEGAL PREREQUISITES 
FOR TRANSPARENCY AND SECURITY IN VIRTUAL REALITY 
/  
ZAKONSKI PREDUVIJETI TRANSPARENTNOSTI I SIGURNOSTI U VIRTU-
ALNOJ STVARNOSTI 
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Lidija Runko Luttenberger(Croatia/Hrvatska): TECHNOLOGICAL CHALLENGES IN  
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RELIGIJA, KULTURA I MEDIJI / RELIGION, CULTURE AND MEDIA
 
 
Alan Labus(Croatia/Hrvatska): THE USTASHA PROPAGANDA 
ABOUT THE CONFERENCE  OF "THE BIG THREE" IN TEHRAN IN 
1943 AND SIGNIFICANCE OF THE ALLIED DECISION TO THE 
OUTCOME OF THE SECOND WORLD WAR, THE DEFEAT OF THE 
THIRD REICH AND THE COLLAPSE OF THE INDEPENDENT CROA-
TIAN STATE / USTAŠKA PROMIDŽBA O KONFERENCIJI „VELIKE 
TROJICE“ U TEHERANU 1943. I ZNAČAJ SAVEZNIČKIH ODLUKA 
ZA ISHOD DRUGOG SVJETSKOG RATA, PORAZ TREĆEG REICHA I 
SLOM NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE 
 
 
Peter Kravcak(Slovačka /Slovakia): MEDIA IMAGE OF PRESI-
DENT ELECTION 2014 IN SLOVAKIA / MEDIJSKI IMIDŽ PREDSJE-
DNIČKIH IZBORA U SLOVAČKOJ 
 
 
Marina Đukić(Croatia/Hrvatska): MEDIA CULTURE CAPITAL AS 
A SOURCE OF SOCIAL DISTINCTION / MEDIJSKI KULTURNI KAPI-
TAL KAO IZVOR DRUŠTVENIH DISTINKCIJA 
 
Dunja Dulčić (Croatia/Hrvatska): ABUSE THROUGH NEW 
MEDIA - NEW MODEL: HAPPY SLAPPING / ZLOSTAVLJANJE 
PUTEM NOVIH MEDIJA – NOVI MODEL: HAPPY SLAPPING 
 
Marijan Špehnjak(Croatia/Hrvatska): RELATIONSHIP OF RELI-
GION, CULTURE AND MEDIA AND THEIR EFFECTS ON THE MO-
DERN MAN / SUODNOS RELIGIJE, KULTURE I MEDIJA TE NJIHO-
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Andrej Plenković (Hrvatska/Croatia) 
 
Predavači i studenti Alma Mater Europaea / Lecturers and 
Alma Mater Europaea students 
 
Cirila Toplak (Slovenia/Slovenija): HOW MUCH EUROPEAN 
CAN WE BECOME? BENEFITS AND RISKS OF EUROPEANISATION 
/ KOLIKO EUROPSKI MOŽEMO POSTATI? KORISTI I OPASNOSTI 
EUROPEIZACIJE 
 
Ivo Bizjak (Slovenija /Slovenia):  EUROPEAN UNION AS AN 
AREA OF FREEDOM, SECURITY AND RIGHTS / EUROPSKA UNIJA 
KAO PROSTOR SLOBODE, SIGURNOSTI I PRAVA 
Laris Gaiser (Hrvatska / Croatia): GEO-STRATEGIC POSITION OF 
CROATIA / GEOSTRATEŠKI POLOŽAJ HRVATSKE 
 
Illir Dugolli(Kosovo): LEGAL AND POLITICAL ASPECTS OF 
KOSOVO'S PATH TO EU / PRAVNI I POLITIČKI ASPEKTI KOSOV-
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Marina Đukić(Croatia/Hrvatska): MEDIA CULTURE CAPITAL AS 
A SOURCE OF SOCIAL DISTINCTION / MEDIJSKI KULTURNI KAPI-
TAL KAO IZVOR DRUŠTVENIH DISTINKCIJA 
 
Dunja Dulčić (Croatia/Hrvatska): ABUSE THROUGH NEW 
MEDIA - NEW MODEL: HAPPY SLAPPING / ZLOSTAVLJANJE 
PUTEM NOVIH MEDIJA – NOVI MODEL: HAPPY SLAPPING 
 
Marijan Špehnjak(Croatia/Hrvatska): RELATIONSHIP OF RELI-
GION, CULTURE AND MEDIA AND THEIR EFFECTS ON THE MO-
DERN MAN / SUODNOS RELIGIJE, KULTURE I MEDIJA TE NJIHO-
VO DJELOVANJE NA SUVREMENOG ČOVJEKA 
 
